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‘Leblebici Horhor Opereti ”nin
Sözyazarı 
Takvor Nalyan
Güllü Agop topluluğunun vazgeçilmez bir aktörü olan 
bu kabiliyetli sanatçının ölümünün yüzüncü yıldönümü 
dolayısıyle hayatından birkaç yaprak.
|| NUTULMAZ muharrir, rahmetli
^  Refi’ Cevad Uiunay, «Milliyet» 
gazetesinin 3 Haziran 1965 tarihli sayı­
sında, «Bir Işık Doğuyor» başlığı altın­
da, «Leblebici Horhor Ağa» opereti 
hakkında bir yazı kaleme almıştı, işbu 
makaleden, sözü geçen ünlü eserin lib­
rettosunu (1) yazanın, Takvor Nalyan 
olduğunu bilmediği anlaşılmaktaydı. 
Bunun üzerine merhum Refik Ahmed 
Sevengil bir açıklamada bulunmuştu. 
Biz de, o zaman yegâne kaynağımız 
olan, tiyatro tarihçisi Sarkis Tiitünci- 
yan’ın (mahlası: Şarasan, 1880-1948), 
«Tırkahay pemın yev ir kordziçneri» 
(Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Ya­
pımcıları) adlı 1914/1915 yıllarında İs­
tanbul’da basılan kıymetli eserinden (s. 
106-108) istifade ederek, hakkında bir 
biyografi hazırlayıp kendilerine gön­
dermiştik.
Sonraları elimize iki yeni kaynak da­
ha geçti. Bunlardan birincisi 1962-1975 
yıllarında Erivan’da münteşir Dr. Kar- 
nik Istepanyan’ın üç ciltlik «Urvakidz 
Arevmıdahay Tadroni» (Batı Ermenile­
ri Tiyatrosu Taslağı) adlı mühim ese­
ridir (Cilt II., s. 118-120). İkincisi ise, 
aktör ve yazar Nişan Beşiktaşlıyan’ın
KEVORK PAMUKCİYAN
(1896-1972), 1969’da Antilyas’da (Lüb­
nan) neşredilen «Taderakan Temker» 
(Tiyatro Simaları) ismini taşıyan ge­
niş biyografik eseridir (s. 347-355).
Aşağıda sunduğumuz hal tercümesi, 
özellikle birinci kaynaktan istifade edi­
lerek hazırlanmıştır.
★
Burada Nalyan’ın ölüm tarihi hak­
kında da iki söz söylemeyi lüzumlu gö­
rüyoruz. Tütünciyan ve Istepanyan 
1876’da vefat ettiğini kaydetmişlerdir. 
Beşiktaşlıyan ise, 346’cı sayfada bulu­
nan resminin altında öldüğü tarihi 1878 
olarak göstermektedir. Diğer taraftan 
353’cü sayfada, 1877 yılı Kasım ayında 
son defa sahneye çıkmasından beş ay 
sonra vefat ettiğini yazmaktadır. Ce­
naze merasiminin ise, Aralık ayında 
sönük bir halde yapıldığını ilâve et­
mektedir. Görüldüğü üzere öldüğü ay 
ve hattâ yıl müphem kalmaktadır. Ola­
bilir ki Beşiktaşlıyan «hafta» yerine 
yanılarak «ay» kelimesi kullanmıştır. 
Bunu kabul edersek aylar uymakta-
(1) Operet veya operanın metni, söz kıs­
mı. (T ve E)
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dır. Ancak bu sefer de sene uymamak­
tadır. Zira bu takdirde 1877 yılı Ara­
lık ayında vefat etmiş olması gerek­
mektedir. Diğer kayda değer bir hu­
sus da, Istepanyan’ın eserinin üçüncü 
cildinin sonunda (s. 389-407) bulunan 
Batı Ermenileri aktör, rejisör ve piyes 
müelliflerinin listesinde (s. 397), Nal- 
yan’ın ölüm tarihinin 1879 olarak kay­
dedilmesidir. Kanaatımızca bunun bir 
baskı hatası olması daha muhtemeldir. 
Zamanının Ermenice gazetelerinin kol- 
leksiyonları elimizin altında bulunma­
dığı için, maalesef bu hususları aydın­
latamadık.
★
Aktör, muallim, mütercim, bariton 
ses sanatkârı ve müellif Takvor Nal- 
yan 1843’de Hasköy’de doğmuştur. Tah­
silini, eskiden Yedikule Ermeni Hasta­
nesinin bitişiğinde bulunan «Surp Pır- 
giç» (Aziz Halâskâr) adlı mektepte 
yapmıştır. Zekâsı, çalışkanlığı, kuvvet­
li iradesi ve lisan öğrenme istidadı ile 
muhitinin nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Parlak surette mezun olduktan sonra, 
bir müddet İstanbul’da, 1865-1868 yılla­
rında ise Mısır’da öğretmenlik yapmış­
tır.
1868’de İstanbul’a döndükten sonra, 
sahne hayatına atılarak, Güllü Agop 
Vartovyan’m Gedikpaşa’daki Tiyatro 
Heyetine intisap etmiş ve kısa sürede 
bu topluluğun başlıca şahsiyetlerinden 
biri olmuştur. Ölümüne kadar da he­
men hemen yalnız bu kumpanyada ça­
lışmıştır. Ancak bir defa Dikran Çuha- 
cıyan’ın (1836-1898) Operet Kumpanya­
sına katılmıştır.
Üzerine aldığı başlıca roller şunlar­
dır:
Valante (İki Çavuşlar), Bravadura 
(Ben Leil), Vitelli (Sezar Borcia), Pol 
(İman, Ümit ve Muhabbet), Jonataıı 
(Amerikalı Korsanlar), Kont Peniye 
(Malta Korsanları), Gaspar Kadrus 
(Monte Kristo), Hırsız Şopar (Lyon
Tatarı). Bu son iki rolde büyük başarı 
kazanmıştır. Bu rollerde hiçbir kimse 
onun seviyesine ulaşamamıştır.
«Noble Pere» rolleriyle komedilerde 
de muvaffak olmuştur. Gali Buyant 
(Perrük), Kornbua (Dr. Şiendan), Şa- 
ponye (Madam Uyuyor) ve Memiş Ağa 
(Ayar Hamza) rollerinde büyük muvaf­
fakiyet elde etmiştir. Operetlerde ise, 
«Premier Bariton» roller almıştır.
Takvor Nalyan aynı zamanda verim­
li bir mütercim olmuştur. Vartovyamn 
Türkçe piyeslerinin, vodvillerinin ve 
operetlerinin büyük kısmını o tercüme 
etmiştir. Offenbach’ın (1819-1880) «Gü­
zel Ellen» (La Belle Hellene) opereti, 
Schilİer’in (1759- 1805) 1782’de yazdığı 
«Hırsızlar» dramı ve «Telemak Diana’ 
mn Mabedinde» adlı eser en mühim
Büyük Türk aktörü rahmetli Behzat 
Haki Leblebici Horhor Ağa rolünde.
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tercümeleridir. Solo ve duetto Ermeni­
ce iki şarkısı da mevcuttur. Düette şar­
kısının adı «Vatansever Bir Askerin 
Gayreti»dir ki kadın sahne sanatkârla­
rı Azniv-Hraçya (1853-1920) veya Ver- 
kine Karakaşyan’la (1856-1933) birlikte 
icra etmiştir. Aynı zamanda mizahî 
yazılar da kaleme almış ve şöhretli Er­
meni komedi müellifi Agop Baronyan’ 
ın (1842-1891) yakın dostları arasında 
bulunmuştur.
★
Nalyan’ın ismini ebedileştiren, 1873’ 
de tamamladığı ünlü şaheseri «Leble­
bici Horhor»Ağa» operetinin librettosu 
olmuştur. Bu eseri, Türk Operet Tiyat­
rosu repertuarında eskiden beri parlak 
ve mümtaz bir yer işgal etmektedir. Bu 
operet yalnız İstanbul’da değil, aynı 
zamanda bütün Şark âleminde sürekli 
alkışlar toplamıştır. Mevzuu, biraz Mo- 
liere’in (1622-1673) «Monsieur de Pour- 
ceaugnac»’ına benzerse de, şahıslar ve 
örfler tamamen Şarka ve bilhassa Tür­
kiye’ye aittir. Eser İkinci Sultan Mah- 
mud’un (1784-1839) son devrini canlan­
dırmaktadır. Nalyan bu eserini, Var- 
tovyan Kumpanyasının suflörü olan
Dikran Kalemciyan’ın (1844-1920) tek­
lifi ile hazırlamıştır. İlk temsili 17 Ka­
sım 1875’de, Fransız Tiyatrosunda, Çu- 
hacıyan’m yeni teşkil ettiği Operet 
Kumpanyası tarafından verilmiştir. Bu 
ilk temsilde, Leblebici Horhor Ağa ro­
lünü Nalyan kendisi oynamıştır. Eser 
sonradan Ermeniceye, Yunancaya ve 
Almancaya da tercüme edilerek muh­
telif memleketlerde sahneye konmuş­
tur. Operetin gerek manzum, gerekse 
mensur kompozisyonu, tiyatro dili ba­
kımından zengindir. Nalyan, Türkçe- 
deki derin vukufu ile, Türk edipleri ta­
rafından da bir otorite sayılmıştır. Di­
ğer eserleri ise maalesef kaybolmuş­
tur.
Takvor Nalyan’ın, Vartovyan Kum­
panyasının Selânik turnesinden dönü­
şünde, veremden muztarip olduğu anla­
şılmıştır. Doktorlar sahneye çıkmama­
sını tavsiye etmişlerse de dinlememiş­
tir. Son defa, 1877 yılı Kasım ayında, 
«Lyon Tatarı» adlı piyeste rol almıştır.
Orta boylu, tıknaz, kırmızı yanaklı 
ve bakışları tesirli bu genç ve istidatlı 
sanatkâr, ne yazık ki, henüz otuz beş 
yaşında iken ölmüştür. •
FATİH'İN DOĞUM YILI
Fatih’in doğumu hakkında çeşitli tarihlerin ileri sürdüğü başka baş­
ka rakamlar arasında çoğunun birleştiği bir nokta vardır: 833 Hicri Y ı­
lı Receb ayının yedisi ile yirmi altısı arası. Bu da 1431 yılı Mart ayının 
sonlarıyle Nisan’ın başlarına rastlamaktadır. Bu tarihten bir yıl önce 
ülkede halkı telaşa düşüren birçok felaketler olmuştu. Deprem, kıtlık, 
veba, pahalılık bunların başındaydı'. Fatih’in doğmasını herkes sevinçle 
karşılamış ve bunun uğur getirmesini dilemiştir. Olaylar, o tarzda geliş­
miştir ki taliin yolunu aydınlattığı bu yaman çocuk, hükümdar olduğu za­
man ülkesini genişlettiği gibi refaha da kavuşturmuştur.
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